










      校務：学校運営上必要ないっさいの仕事 
         ①学校教育の内容に関する事務  
         ②教職員の人事管理に関する事務 
         ③児童・生徒管理に関する事務 
         ④学校の施設・設備の保全管理に関する事務 
         ⑤その他学校の運営に関する事務 
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わせる事態を招く場合もあるのである。    
 学校が、諸問題の解決にあたって組織的に力を
発揮せず、常に、個人的な力量に頼ってその範囲
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① 児童・生徒理解力  
   子どもの個性や能力、可能性に対する深い
洞察力 
② 児童・生徒指導力 
   規範意識、規律遵守指導だけでなく、積極
的な生き方指導、社会適応力の指導力 
③ 学級経営力 
   学級における個と仲間との関係づくり、集
団としての凝集力を高める力 
④ 授業力 
   子どもの側に立つ授業の構築、改善し改革
し続ける意欲的、実践的力量 
⑤ 校務分担力 
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の対応の仕方には、① 緊急対応 ② 随時対応 
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⑧  地域諸団体との関係は良好か 
⑨  保護者や地域の人々とのコミュニケー
ションは十分か 
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